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Liga del recurso 
elaborado: 
https://www.goconqr.com/es/note/5990300/Contabilidad-I Escuela/Colegio Preparatoria 
Nombre de la 
actividad Exámen diagnóstico de Contabilidad I 
Materia/Curso Contabilidad I 
 
Competencia: 
El alumno podrá identificar los temas que se le dificultan para trabajar en ellos a lo largo del 
semestre. 
Tema/Sub tema a tratar: 
Contabilidad 
Conocimientos previos del 
alumno: 
El alumno debe tener un conocimiento previo de aritmética y los conceptos básicos de 
contabilidad.  
3 palabras claves del recurso: Contabilidad, Examen diagnóstico, Primer Parcial 
Resumen del recurso de 
aprendizaje: 
El presente recurso de aprendizaje es un exámen diagnóstico sobre los temas vistos en el primer 
parcial del curso de Contabilidad I. 
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